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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну 
інформацію з навчальної дисципліни «Редакторська майстерність» для студентів 
напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» (Інститут філології та 
журналістики). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Редакція як головна ланка видавничої справи 
2. Редакційно-видавничий процес і роль редактора залежно від специфіки його 
роботи (літературний, науковий, художній, технічний редактор, 
більдредактор) 
3. Редактор і текст. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема 
редакторського аналізу 
4. Редактор і коректурний процес. Логічні засади редагування. 
5. Композиційний аспект редагування 
6. Робота редактора над апаратом видання 
7. Робота редактора над внутрішньою структурою книги та функція 
художньо-технічного редактора 
8. Культура мови текстового матеріалу і завдання редактора (на прикладі 
періодичних видань). Різновиди мовностилістичних огріхів у журналістських 
текстах (види помилок). Формування протипомилкового апарату редактора 
9. Редакторська підготовка складових періодичних видань 
10. Редагування текстів офіційних, наукових та науково-популярних видань 
11. Робота редактора над матеріалами навчальних видань 
12. Редакторська підготовка композиційних фрагментів довідкових видань 
13. Редакторська майстерність у підготовці текстової складової рекламних 
видань 
14. Редагування матеріалів літературно-художніх видань (на прикладі дитячих 
видань) 
15. Робота редактора з матеріалом в інтернет-виданні 
16. Створення естетичного зовнішнього дизайну книги 
17. Підготовка сигнальних примірників видання. Фандрейзинг і промоційні 
можливості видання в сучасному інформаційному просторі 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статті у продовжуваних та 
неперіодичних виданнях мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук 
літератури.  
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комунікація: історія, сьогодення, перспективи. - 2012. - № 2. - С. 76-81. - 
Бібліогр.: с. 80-81. 
2. Грабельников А. А. Планирование работы редакции. Редакция и аудитория // 
Работа журналиста в прессе : учебное пособие / А. А. Грабельников. - Изд. 4-е. 
- Москва, 2004. – С. 151–200. 
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Г 75 
3. Грабельников А. А. Структурно-функциональные характеристики 
редакционного коллектива // Работа журналиста в прессе : учебное пособие / 
А. А. Грабельников. - Изд. 4-е. - Москва, 2004. – С. 91–109. 
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Г 75 
4. Жирун О. А. Етичний аспект професійної культури редакторів / О. А. Жирун // 
Вісник національного технічного університету України "Київський 
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Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [редкол.: Б. В. 
Новіков (голова) та ін.]. - Київ, 2006. - № 3 (18). - С. 118-121. 
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К 38 
5. Жирун О. А. Моральна свідомість у професійній діяльності редактора / О. А. 
Жирун // Вісник національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. пр.] / 
Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [редкол.: Б. В. 
Новіков (голова) та ін.]. - Київ, 2008. - № 3 (24). - С. 131-134. - Бібліогр.: 9 
назв.  
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К 38 
6. Капелюшний А. Предмет і завдання курсу «Редагування в ЗМІ» // Редагування 
в засобах масової інформації : навч. посіб. / А. О. Капелюшний ; М-во освіти і 
науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. - 2-е вид., 
випр. і допов. - Львів, 2009. – С. 7–20. 
76.1я73 
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7. Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації 
[Електронний ресурс] / О. М. Левчук // Технологія і техніка друкарства : зб. 
наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут", 
Видавн.-полігр. ін-т. – Київ, 2013. - Вип. 1. - С. 112-121. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2013_1_14 (дата звернення: 11.04.16). – Назва з 
екрана. 
8. Полковенко Т. Професія редактора: конфлікти та способи уникнення 
конфліктних ситуацій [Електронний ресурс] / Т. Полковенко // Вісн. Книжк. 
палати. - 2014. - № 8. - С. 6-9. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_8_3 (дата звернення: 11.04.16). – Назва з 
екрана. 
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9. Присяжний М. П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навч. 
посіб. / М. П. Присяжний, М. В. Лозинський ; М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 172 с. 
76.120.7я7 
П 77 
10. Смирнов Т. В. Організація роботи редакції / Т. В. Смирнов // Журналістський 
фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. 
Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко, О. К. Глушко ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. - Київ, 2010. – С 88–103. 
76.120я73 
Ж 92 
11. Тимошик М. С. Редактор як професія. Професіограма сучасного редактора // 
Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практ. посіб. / М. С. 
Тимошик. - Київ, 2012. – С. 12–53. 
76.17я73 
Т 41 
12. Тимошик М. Редакторські посади: фахові вимоги та функціональні обов’язки 
їх носіїв / М. Тимошик // Друкарство. – 2005. – № 1. – С. 44–48. 
13. Тимошик М. С. Редакторські професії та фахові вимоги до них // Книга для 
автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик. - 2-е вид., стер. - 
Київ, 2006. – С. 202–220. 
76я7 
Т 41 
14. Шевченко В. Ф. До питання про зміст поняття "редакторська майстерність" / 
В. Ф. Шевченко, Ю. Ю. Саплін // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні 
науки. - 2009. - № 1/2. - С. 170-173. - Бібліогр.: с. 172-173.  
 
2. Редакційно-видавничий процес і роль редактора залежно від специфіки його 
роботи (літературний, науковий, художній, технічний редактор, більдредактор) 
15. Види та етапи редагування // Енциклопедія видавничої справи : [навч. посіб.] / 
В. П. Ткаченко, П. О. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. - Харків, 
2008. – С. 153–170. 
76я7 
Е 64 
16. Віщук О. Ю. Робота редактора а авторами-дітьми : автореф. дис. ... канд. наук. 
із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук О. Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 
Київ, 2014. - 16 с. 
27.00.05/76 
В 55 
17. Віщук О. Форми професійної комунікації редактора з авторами-дітьми / О. 
Віщук // Вісн. Книжк. палати. - 2013. - № 9. - С. 6-9. - Бібліогр.: с. 8-9. 
18. Іванченко Р. Г. Літературне редагування : учб. посіб. для студентів спец. 
"Журналістика" / Р. Г. Іванченко ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР. - 
Харків : Кн. палата, 1970. - 366 с. 
76.1я73 
І-23 
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19. Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-
видавничого процесу та спеціального виду діяльності : матеріали / підгот.: Н. 
Демчук, І. Зінчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, 
бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / [редкол.: В. 
Голубко та ін.]. - Львів, 2014. - Вип. 8. - С. 346-351.  
76я54 
Л 89 
20. Косинська Ю. В. Редакторське опрацювання художнього перекладу: на 
прикладі української та російської мов / Ю. В. Косинська // Держава та 
регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2012. - № 1. - С. 130-135. - Бібліогр.: 14 
назв. 
21. Косинська Ю. В Термінологічне підгрунтя дослідження роботи редактора над 
перекладом / Ю. В. Косинська // Держава та регіони. Серія: Соціальні 
комунікації. - 2013. - № 1. - С. 140-145. - Бібліогр.: с. 144-145. 
22. Кряжич О. О. Особливості роботи з авторами – молодими науковцями / О. О. 
Кряжич // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН 
України ; [редкол.: Я. С. Яцків та ін.]. - Київ, 2015. - Вип. 11. - С. 36-42. - 
Бібліогр.: 2 назви.  
72(4УКР)я54 
Н 34 
23. Міронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і 
структурний аналіз (комунікативний аспект) / Д. Міронова // Теле- та 
радіожурналістика : зб. наук. пр. / [М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. В. Лизанчук (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2010. - 
Вип. 9, ч. 2. - С. 254-259. - Бібліогр.: с. 258-259.  
76я54 
Т 31 
24. Моцяк О. М. Роль редактора й автора у "самопросуванні" наукової книги 
(підготовчий та редакційно-видавничий етапи) / О. М. Моцяк // Поліграфія і 
видавнича справа : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. 
друкарства. - Львів, 2008. - Вип. 1. - С. 43-48. - Бібліогр.: 12 назв. 
37.8я54 
П 50 
25. Паливода Ю. В. Автор і редактор як організатори ефективного 
комунікативного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі 
видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із 
соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2011. - 20 с. 
27.00.06/76 
П 14 
26. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи / З. В. Партико. - 
Львів : Афіша, 2009. - 416 с. 
76.17я7 
П 18 
27. Партико З. В. Методи творчого редагування / З. В. Партико // Держава та 
регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2011. - № 1. - С. 114-120.  
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28. Побідаш І. Л. Політика й редактор: актуальна проблема часу / І. Л. Побідаш // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 
2009. - № 25 : Філологічні науки. - С. 29-33. - Бібліогр.: с. 32-33.  
83я54 
В 67 
29. Ренн О. М. Особливості організаційної роботи редактора із колективним 
виданням / О. М. Ренн // Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки : [зб. наук. ст.] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця]. - Луцьк, 2009. - № 23 : Філологічні науки 
: Літературознавство. - С. 100-105. - Бібліогр.: с. 104-105.  
83я54 
В 67 
30. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун ; М-во освіти і 
науки України. - Київ : Либідь, 1996. - 240 с. 
76.170.541я73 
Р 49 
31. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке : для 
работников печати / Д. Э. Розенталь. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Книга, 
1989. - 320 с. 
81.411.2я22 
Р 64 
32. Савченко Л. М. Створення та редагування анімації за допомогою графічного 
редактора [Електронний ресурс] / Л. М. Савченко, Д. В. Воронцова, З. М. 
Роженко // Теорія та практика дизайну : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 
2012. - Вип. 2. - С. 109-112. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2012_2_22 (дата звернення: 22.04.16). – Назва з 
екрана. 
33. Сіренко І. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / І. 
Сіренко, Н. Регідайло // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 4. - С. 17-20 ; № 6. - 
С. 12-13. 
34. Тимошик М. С. Змістове наповнення поняття редагування в науці про 
видавничу справу та редагування / М. С. Тимошик // Держава та регіони. 
Серія: Соціальні комунікації. - 2010. - № 2. - С. 232-237. 
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газетно-журнальні видання : практ. посіб. / М. С. Тимошик. - Київ, 2012. – С. 
54–71. 
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36. Тимошик М. С. Редакційно-видавничий процес. Редагування та його види // 
Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик. - 2-е 
вид., стер. - Київ, 2006. – С. 221–248. 
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37. Гуманенко О. О. Особливості типологічної характеристики рецензій на 
наукові твори [Електронний ресурс] / О. О. Гуманенко // Наукові записки 
[Української академії друкарства] : наук.-техн. зб. – Львів, 2011. - № 3. - С. 
119-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2011_3_18 (дата 
звернення: 22.04.16). – Назва з екрана. 
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